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WEEKLY CLASSICS 
Monday: Cotes d'Agneau Cbampva]]on 
Tuesday: Osso Bueo 
Wednesday: Brandade de Morne 
Thursday: Pot a u Feu or Boliito Misto 
F riday: Bouiliabaisse 
Saturday: Pieds de Pore Fareie aLL" TrnHes Noires 
Sunday: Tri pc a L fumagnae 
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